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EDITORIAL 
        EDICIÓN ESPECIAL 
La revista REDINE en su Edición Especial 
realiza una compilación de los diversos 
trabajos de investigación que participaron 
en las V jornadas de Investigación Educativa 
denominadas “Calidad, equidad y políticas 
educativas”, en atención a la relevancia y 
pertinencia del tema para el sector 
universitario. Dichas jornadas fueron 
organizadas por la Universidad 
Centroccidental “Lisandro Alvarado” con 
apoyo del comité organizador y de representantes de la Universidad Central de 
Venezuela, Núcleo Barquisimeto.  
En tal sentido, es motivo de orgullo para el comité editorial, ofrecer a la comunidad de 
investigadores la publicación de los trabajos que se desarrollaron en diversas áreas o ejes 
temáticos de las jornadas, tales como: Ambiente y Universidad, Calidad Educativa, 
Docencia Universitaria, Equidad e Inclusión en la Educación Universitaria, Inclusión y 
Discapacidad en Educación, Ingreso, Equidad y Calidad de la Educación Universitaria en 
Venezuela y Paz, convivencia y valores. 
Las V jornadas de investigación que se desarrollaron durante los días 9, 10 y 11 del mes de 
marzo, además contaron con la participación de prestigiosas personalidades de 
reconocidas universidades y centros de investigación del país como lo son: UCLA,  LUZ, 
UCV, UNESR, UPEL, UNY, UNA, UPTAEB y Centro Internacional Miranda, que juntas 
representan el quehacer investigativo a nivel Nacional. Los ponentes invitados abordaron 
interesantes temáticas sobre políticas educativas universitarias, investigación educativa, 
creatividad y tecnología e inclusión.  
Esta edición especial fue un reto por cuanto permitió recoger el esfuerzo y motivación de 
un considerable número de investigadores que ponen a la orden de la comunidad 
científica sus hallazgos para que sean divulgados y difundidos en pro del desarrollo de los 
saberes científicos, así como de la sociedad a la que nos debemos.  
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